


























たとえば， 62年から 81年にかけてGNP が75年不変価格で 3兆711億ウォンから 14兆8， 261億ウォン
(年平均成長率8.6%，なお経常ドル表示で、は19.0%) ，輸出が5， 480万ドルから212億5， 380万ドル
(年平均成長率36.8%)、 GNPI乙占める鉱工業の比率が16.2%から30.9%へ，また輸出における
製造業品の構成比が27.0~るから 92.9%へ，さらに 1 人当たり GNP も 87 ドルから 1 ， 636 ドルへと，
驚異的な伸びを示した。(1)そして今や韓国は，同様に急成長した他の少数の発展途上国とともに
N 1 C s (新興工業諸国)の 1 つとして評価されるに至っている。 (2)
韓国のこうした高度成長は輸出指向型の工業化戦略に支えられてきた。だが同時に，その過程
で様々な問題を生み出してきた。そのため，近年盛んになった韓国経済研究も，金泳鏑氏が「韓
国経済ほど光だけがあるいは影だけが強調され，両極端な評価がなされている例も少ないだろう J (3) 
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と述べているように，自立的発展かあるいは従属の深化かという視角からの議論に集中する傾向







































































事工業化の必要に迫られたのであった。こうした「大陸兵姑基地」としての役割は， 37年 7 月の
日中戦争勃発によってますます明瞭になってくる。
「満州事変」勃発直前に朝鮮総督に就任した宇垣一成は「ーに農村振興運動，二I乙北羊南棉，
三l乙北鮮開拓，四 l乙産金奨励等といふやうな主として原始産業部門を対象J (1) I乙産業政策を行っ























確立の起点にしているが，大戦後の相次ぐ経済恐慌 (20年戦後恐慌， 21年銀行恐慌， 23年震災恐



















表 1 産業別生産額 (単位千円)
年 総額 農産額 畜産額 林産額 水産額 鉱産額 工産額 備前年増加率
1914 495, 438 388, 482(78.4) 27, 687 (5.6) 23, 027 (4. 6) 18, 929 (3. 8) 8, 522 (1. 7) 28, 790 (5. 8) 3.2 
15 484, 956 331, 808 (68. 4) 43, 732(9.0) 22, 945 (4. 7) 21, 030 (4. 3) 10, 516 (2. 2) 54, 925 (1. 3) 90.8 
16 585, 064 416, 444 (71. 2) 44, 199 (7. 6) 24, 246 (4. 1) 25, 738 (4. 4) 14, 078 (2. 4) 60, 359 (10. 3) 9.9 
17 795, 698 596, 521 (75. 0) 37, 530 (4. 7) 25, 697 (3. 2) 34, 160 (4. 3) 17, 058 (2.1) 84, 732 (10. 6) 40.4 
18 1, 264, 802 967, 434 (76.5) 42, 251 (3. 3) 28, 397 (2. 2) 52, 084 (4. 1) 30, 838 (2. 4) 143, 799 (11. 4) 69. 7 
19 1, 589, 711 1, 168, 822 (73. 5) 65, 737 (4. 1) 28, 996 (1. 8) 72, 247 (4.5) 25, 415 (1. 6) 228, 495 (14. 4) 58.9 
20 1, 646, 795 1, 270, 180 (77. 1) 56, 711 (3. 4) 30, 206 (1. 8) 61, 108 (3. 7) 24, 205 (1. 5) 204， 385(12.4) ム10.6
21 1, 302, 487 891, 141 (68.4) 66, 998 (5. 1) 56, 905(4.4) 71, 370 (5. 5) 15, 537 (1. 2) 200, 536 (15. 4) ム1. 9
22 1, 437, 217 994, 728 (69. 2) 56, 561 (3. 9) 73, 472 (5. 1) 74, 608 (5. 2) 14, 504 (1. 0) 223, 343 (15. 5) 11. 4 
23 1, 443, 725 975, 575 (67.6) 57, 518 (4.0) 76, 824 (5. 3) 82, 852 (5. 7) 17, 327 (1. 2) 233, 629 (16. 2) 4.6 
24 1, 580, 823 1, 087, 135(68.8) 64, 466 (4. 1) 74, 422 (4. 7) 84, 862 (5. 4) 19, 176 (1. 2) 250, 762(15.9) 7.3 
25 1, 643, 063 1, 145, 829 (69.7) 67, 681 (4. 1) 53, 487 (3. 3) 85, 825 (5. 2) 20, 877 (1. 3) 269, 364 (16. 4) 7.4 
26 1, 613, 993 1, 087, 315(67.4) 52, 279 (3. 2) 59, 946 (3. 7) 90, 354 (5. 6) 24, 130 (1. 5) 299, 968 (18. 6) 11.4 
27 1, 621, 161 1, 069, 248 (66. 0) 53, 606 (3. 3) 64 ,306 (4. 0) 106, 887 (6. 6) 24, 169 (1. 5) 302, 946 (18. 7) 1.0 
28 1, 547, 035 969, 462 (62. 7) 53, 142 (3. 4) 64, 952 (4. 2) 114, 330 (7. 4) 26, 435 (1. 7) 318, 714 (20. 6) 5.21 
29 1, 505, 093 917, 472 (61. 0) 46, 809 (3. 1) 74, 438 (4. 9) 112, 879 (7.5) 26, 488 (1. 8) 327, 007 (21. 7) 2.6 
30 1, 176, 094 692, 543 (58. 9) 31, 685 (2. 7) 63, 360 (5. 4) 82, 888 (7. 0) 24, 654 (2. 1) 280, 964 (23. 9) ム14.1 I 
31 1, 114, 483 673, 101 (60. 4) 29, 755 (2. 7) 59, 399 (5. 3) 77, 563 (7. 0) 21, 742 (2. 0) 252, 925 (22. 7) ム10.0
32 1, 307, 565 798, 720 (61. 1) 33, 096 (2. 5) 55, 070 (4. 2) 76, 095 (5. 8) 33, 747 (2.6) 310, 837(23.8) 22.9 
33 1, 520, 580 882, 809 (58. 1) 38, 033 (2. 5) 94, 330 (6. 2) 89, 871 (5. 9) 48, 301 (3. 2) 367, 236 (24. 2) 18. 1 
34 1, 739, 910 979, 383 (56. 3) 40, 765 (2. 3) 106, 031 (6. 1) 106, 157 (6. 1) 69, 173 (4.0) 438, 402 (25. 2) 19.4 
35 2, 090, 459 1, 100, 567 (52. 6) 46, 488 (2. 2) 114, 005 (5. 5) 133, 883(6.4) 88, 039 (4. 2) 607, 477 (29.1) 38.6 
36 2, 332, 216 1, 151, 124 (49. 4) 57, 787 (2. 5) 118, 065 (5. 1) 164, 004 (7.0) 110, 430 (4.7) 730, 807 (31. 3) 20.3 
37 2, 846, 459 1, 490, 893(52.4) 69, 595 (2. 4) 138, 709 (4.9) 187, 954 (6. 6) 959, 308 (33. 7) 31. 3 
38 3, 063, 958 1, 490, 897 (48. 7) 83, 890 (2. 7) 156, 749 (5.1) 189, 825 (6. 2) 1, 142, 597 (37. 3) 19.1 
39 3, 662, 617 1, 548, 162 (42. 3) 96, 251 (2. 6) 192, 604 (5.3) 327, 323 (8.9) 1, 498, 277 (40. 9) 31.1 
40 4, 535, 597 1, 917, 908 (42. 3) 134, 654 (3. 0) 236, 674 (5. 2) 372, 727 (8. 2) 1, 873, 634 (41. 3) 25.1 













1914 ~ 27年 1928 ~ 40年 1912~38年
全朝鮮 朝鮮南部 朝鮮北部 全朝鮮 朝鮮南部 朝鮮北部 4口2、 湾
食料品工業 7.13 7.26 6.88 8.43 8.88 4.98 2.60 
紡 織 工 業 4. 71 5.48 3.05 10.00 10.53 7.99 2.36 
製材・木製品工業 16.34 17.38 14.90 6.89 4.83 13.41 3.97 
化 学 工 業 8.87 4.41 12.63 21. 62 7.49 27. 18 1. 06 
窯業・土石工業 15.04 18.55 9.82 11.81 7.03 14.24 3.00 
金 属 工 業 3.20 0.00+ 5.79 11. 55 21. 82 6. 78 4.03 
機 械 工 業 6.52 8.89 0.00+ 12.98 10.77 19.87 4.47 
その他の工業 2.42 1. 07 0.00 十 5.22 6.17 3.65 3.17 
工 業 計 5.31 4.86 6.22 12.37 9. 70 15.05 2.48 
鉱 業 6.33 6.68 6.47 19. 70 ※ 25.28 ※ 18.67 ※ 2.21 




















食料品 紡織 製材お 化学 窯業お 金属 機械 その他 鉱業
工業 工業 よぴ木 工業 よぴ土 工業 工業 の工業 (別掲)
製品工業 石工業
1914 0.28557 o. 14828 0.01450 0.11689 0.03510 o. 19046 0.02517 o. 18403 0.04191 
15 0.40344 0.11290 0.00972 0.11589 0.02403 o. 14134 0.01654 0.16257 0.04122 
16 0.34973 o. 14357 0.01663 o. 13425 0.01882 o. 14128 0.01826 0.18346 0.07192 
17 0.34315 0.16955 0.01408 0.14791 0.01986 0.11951 0.03085 0.15510 0.06704 
18 0.35916 0.18357 0.01541 0.11097 0.02431 0.09854 0.04727 0.16076 0.03910 
19 0.37394 0.17112 0.02780 0.11433 0.03433 0.07585 0.03596 0.16667 0.04076 
20 0.38021 0.16024 0.03785 0.11542 0.04110 0.05996 0.03623 0.16899 0.03592 
21 0.38362 0.16631 0.04222 0.11252 0.04225 0.05172 0.04163 O. 15973 0.02993 
22 0.39140 O. 14459 0.03620 0.15383 0.05223 0.04905 0.04379 O. 12890 0.02176 
23 0.40478 0.16240 0.04491 0.12857 0.03593 0.05839 0.03787 0.12715 0.03048 
24 0.44438 O. 14769 0.03941 0.12861 0.03280 0.05775 0.03423 0.11512 0.02765 
25 0.41580 0.14821 0.04254 0.15604 0.03345 0.06012 0.03395 0.10989 0.03060 
26 0.42248 0.13098 0.03704 0.16865 0.02933 0.07088 0.02849 0.11216 0.02585 
27 0.42484 0.13741 0.03970 0.17210 0.02905 0.06758 0.03178 0.09753 0.02880 
28 0.45318 0.16606 0.01267 0.14293 0.03385 0.06591 0.02579 0.09961 0.03310 
29 0.45932 0.16438 0.01392 0.14193 0.03708 0.06096 0.03018 0.09222 0.03372 
30 0.46249 0.16050 0.01663 0.15267 0.03368 0.06206 0.02028 0.09170 0.03439 
31 0.48259 O. 13723 0.01782 0.17332 0.03120 0.06912 0.01359 0.07513 0.03157 
32 0.42808 0.17382 0.01458 0.'17615 0.02891 0.08872 0.02582 0.06392 0.03419 
33 0.40439 O. 16633 0.01570 0.19717 0.02750 O. 10980 0.01875 0.06035 0.04021 
34 0.36468 0.16643 0.01531 0.21621 0.02755 0.13052 0.02035 0.05894 0.04797 
35 0.34720 O. 15468 0.01425 0.25439 0.02878 O. 12466 0.01960 0.05644 0.06683 
36 0.33034 0.16862 0.00841 0.25577 0.03161 0.13127 0.02021 0.05378 0.07570 
37 0.29631 0.16493 0.01207 0.27432 0.02761 0.15876 0.01746 0.04853 
38 0.29368 0.18949 0.01384 0.26213 0.03376 0.12567 0.01850 0.06293 
39 0.27586 0.16556 0.01588 0.31021 0.03283 O. 10944 0.03609 0.05413 
40 0.25043 0.18572 0.01904 0.33745 0.03744 0.08014 0.03968 0.05009 一













まず表 4 によれば， 35年時点でも工場生産額は全体の59%にすぎず，職工数4 人以下の家内工
業生産額が33%を占めているが， 39年にはそれぞれ72.8% ， 21. 9% となった。とりわけ紡織工業，




人以上30人未満の小工場を加えるならば，それらはそれぞれ68.3% ， 71. 1% となり，圧倒的に零
細規模経営に依存している乙とがわかる。なお，その他の工業に官営工場生産額がかなりの割合
を占めているのは，そ乙に煙草などの専売業が含まれているからである。さらに表 5 によれば，































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 6 朝鮮に本店をおく会社の業種別・民族別対比 (単位千円)
朝鮮人を代表者とする会社 日本人を代表者とする会社
1923年 6 月末 1938年12月末 1938年12月末 C d 
一一一一(%) 一一一-(%)
会社数 払込資本金 会社数 (a) 払込資本金(b) 会社数(c) 払込資本金(d) a+c b+d 
金融業 32 ( 15.8) 13, 422 ( 39.4) 97( 4.3) 10, 108 ( 8. 2) 76( 2.4) 75, 455 ( 7.9) 43.9 88.2 
銀 行 12( 5.9) 11, 950 ( 35. 1) 3( 0.1) 5, 481( 4.5) 6( 0.2) 65, 950 ( 6. 9) 66.7 92.3 
信 託 7( 3.5) 912 ( 2.7) 1 ( 0.0) 2, 500 ( 0.3) 100.0 100.0 
無 尽 1C 0.0) 日)0( 0.4) 18( 0.6) 3, 815( 0.4) 94.7 88.4 
そ の他 13( 6.4) 560 ( 1. 6) 93( 4.1) 4, 127 ( 3.4) 51 ( 1. 6) 3, 190( 0.3) 35.4 43.6 
保険業 l( 0.5) 125 ( 0.4) l( 0.0) 125 ( 0.1) l( 0.0) 1, 250 ( 0.1) 50.0 90.9 
商 業 75( 37.1) 6, 983 ( 20. 5) 846 ( 37.1) 23, 395 ( 19.1) 1, 050 ( 33. 5) 65, 752 ( 6.9) 55.4 73.8 
工 業 36( 17.8) 3, 075( 9.0) 740( 32.5) 30, 198 ( 24.6) 804( 25.6) 214, 705 ( 22. 4) 52.1 87.7 
紡 績 4( 2.0) 975 ( 2.9) 37 ( 1. 6) 6, 075( 5.0) 39 ( 1. 2) 23, 103 ( 2. 4) 51. 3 79.2 
金属機械器具 58( 2.5) 1, 852 ( 1. 5) 95( 3.0) 23, 654 ( 2. 5) 62.1 92.7 
醸造・同原料 7( 3.5) 167 ( 0.5) 321 ( 14.1) 12, 054 ( 9. 8) 128 ( 4.1) 13, 772 ( 1. 4) 28.5 53.3 
製 薬 4( 2.0) 301 ( 0.9) 33 ( 1. 4) 1. 676 ( 1. 4) 25( 0.8) 934 ( 0.1) 43.1 35.8 
窯業・同製品 3 ( 1.5) 131 ( 0.4) 12 ( 0.5) 432 ( 0.4) 40 ( 1. 3) 15, 791 ( 1. 6) 76.9 97.3 
精穀・製粉 3 ( 1.5) 110 ( 0.3) 94( 4.1) 2, 526 ( 2.1) 70( 2.2) 9, 860( 1.0) 42.7 79.6 
食料品 17 ( 0.7) 217( 0.2) 75( 2.4) 9, 621 ( 1.0) 81. 5 97.8 
製材・木製品 1 ( 0.5) 50( 0.1) 19 ( 0.8) 594 ( 0.5) 82( 2.6) 10, 553 ( 1. 1) 81. 2 94.7 
印 届日 6( 3.0) 717 ( 2.1) 44 ( 1. 9) 625 ( 0.5) 42 ( 1. 3) 1, 461 ( 0.2) 48.8 70.0 
化学工業 l( 0.5) 125 ( 0.4) 37 ( 1. 6) 2, 954( 2.4) 75( 2.4) 100, 736 ( 10. 5) 67.0 97.2 
そ の他 7( 3.5) 498 ( 1. 5) 68( 3.0) 1, 193 ( 1. 0) 133( 4.2) 5, 220( 0.5) 66.2 81. 4 
電気事業 3 ( 1.5) 2地o( 0.7) 16 ( 0.5) 213, 065 ( 2. 2 ) 100.0 100.0 
農林業 13( 6.4) 1, 917 ( 506) 86( 3.8) 13, 451 ( 1. 0) 179( 5.7) 51, 563 ( 5. 4) 67.5 79.3 
農 業 12( 5.9) 1, 855( 5.4) 81 ( 3.6) 13, 344 ( 10. 9) 151 ( 4.8) 45, 391 ( 4. 7) 65.1 77.3 
林 業 1 ( 0.5) 62( 0.2) 5( 0.2) 107 ( 0.1) 28( 0.9) 6, 172( 0.6) 84.8 98.3 
水産業 4( 2.0) 1, 632( 4.8) 27 ( 1. 2) 915( 0.7) 69( 2.2) 13, 686 ( 1. 4) 71. 9 93.7 
鉱 業 29 ( 1. 3) 12, 449 ( 10. 1) 121 ( 3.9) 171, 120( 7.4) 80.7 93.2 
運輸倉庫業 21( 10.4) 669 ( 2.0) 258 ( 1. 3) 7, 4oo( 6.0) 274 ( 8.7) 90, 901 ( 9. 5) 51. 5 92.5 
鉄 道 15 ( 0.5) 58, 640 ( 6. 1) 100.0 100.0 
自 動車 5( 2.5) 187 ( 0.5) 87( 3.8) 4, 012( 3.3) 85( 2.7) 10, 662 ( 1. 1) 49.4 72.7 
水 運 1 ( 0.5) 37 ( 0.1) 17( 0.7) 458 ( 0.4) 60 ( 1. 9) 11, 725 ( 1. 2) 77.9 96.2 
運輸取扱 12( 5.9) 159 ( 0.5) 138 ( 6.1) 2, 163( 1.8) 98( 3.1) 6, 807( 0.7) 41. 5 75.9 
倉 庫 3( 1. 5) 285 ( 0.8) 16( 0.7) 767 ( 0.6) 16( 0.5) 3, 067 ( 0.3) 50.0 80.0 
雑 業 17( 8.4) 5, 990 ( 17.6) 194 ( 8.5) 24, 619 ( 20. 1) 545( 17.4) 61，お4( 6.4) 73.7 71. 3 
出版新聞 7( 3.5) 502 ( 1. 5) 25( 1.1) 2, 616 ( 2.1) 22( 0.7) 一 1, 787 ( 0.2) 46.8 40.6 
不動産 4( 2.0) 5, 159 ( 15. 1) 75( 3.3) 18， 9丘さ 15.4) 141 ( 4.5) 27, 690 ( 2.9) 65.3 59.4 
請 負 l( 0.5) 1 ( 0.0) 36 ( 1. 6) 1, 128( 0.9) お8( 8.5) 20, 094 ( 2. 1) 88.2 94.7 
そ の他 5( 2.5) 328 ( 1. 0) 58( 2.5) 1, 93:, ( 1. 6) 114 ( 3.6) 11, 663 ( 1. 2) 66.3 85.8 
dE53 A 計 202 (100. 0) 34, 055 (100. 0) 2, 278 (100. 0) 122， 6ω (100.0) 3, 135 (100. 0) 958, 733 (100.0) 57.9 88.7 
注) (1) 日本人の中には少数の外国人経営を営む(会社数11 ，払込資本金293万円。そのうち，鉱業11:. 8 社，払込資本金270万円)。
(2) カッコ内の数字は構成比(%)。
資料) 神営扱「朝鮮における半島人支配下の会社状勢J (r殖銀調査月報』第20弓 ， 1940年 1 月) 29-31ページ，および，同「朝鮮投下内地資本と之による








いるが，乙れは金季沫系の京城紡織があるからであり (42年初時点で払込資本750万円)， 1 社
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当たりの資本規模でも日本人会社よりも小さいとはいえ，その差は全産業の平均よりも小さい
(払込で3 ・ 6 分の 1 )。また商業，農林業においても朝鮮人資本の比率は比較的高い。
しかもこの表 6 には日本または外国に本店をもち，朝鮮に支店をおく会社は含まれていない。
京城商工会議所『朝鮮会社表.1 (1939年版)によれば， 38年末現在で朝鮮に支店をおく会社は180
社ある。そのうち 9 社(公称資本金 l 億 1， 100万ドル， 2， 110万円，払込資本金 1 億1， 100万ドル，
2, 103万円)を除いた171社が日本人会社である。これを示した表 7 によれば(資本金が「満州、IJ 通






金融業 9 382, 735 275, 485 
商 業 40 249, 108 222, 783 
工 業 43 372, 167.2 324, 467.5 
農林業 19 35, 730 30, 097.7 
水産業 5 57, 910 54, 646 
鉱 業 8 79, 045 48, 385 
運輸業 9 111, 350 71 , 340 
(うち 1 社) (10， 000千国幣) ( 2， 000千国幣)
保険業 18 99, 850 30, 450 
その他 20 66, 590 38, 752.5 
i口:,.. 計 171 1, 454, 485.2 1, 096, 406.7 











鉄道，運輸業は含まれているが，商業，金融業は含まれていない) ，表 9 のように日本主要産業
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表 8 朝鮮における日本資本の進出状況 (1935年 3 月現在)
資本系統 事業別 メ~ 社 名 資 本金 設立年月 所 在 地
井 系 繊維紡織工業 東洋紡織株式会社 500万円 1917年11月 釜 山
イシ 鐘淵紡績鮮内工場 投資額 500万円 1935年 2 月 光 1i 
化学工業 王子製糸鮮内工場 1922年 1 月 新義州
。 朝鮮小野田セメント株式会社 1934年11月 平壌勝湖里， 7乙山川内里
。 北鮮製紙化学工業会社 2， 000万円 1935年 4 月 尽 城
鉱 業 三成鉱業株式会社 500万円 1928年 3 月 。
醸造工業 朝鮮麦酒株式会社 600万円 1933年 8 月 永登浦
菱 系 鉱 業 朝鮮無煙炭株式会社 1， 000万円 1927年 2 月 尽 城
醸造工業 昭和朕麟麦酒株式会社 300万円 1933年12月 永登浦
野 口 系 化学工業 朝鮮窒素肥料株式会社 6， 000万円 1927年 5 月 輿 南
。 朝鮮石炭工業株式会社 1， 000万円 1935年 4 月 。
軽金属工業 日本マグネシウム金属会社 420万円 1934年 6 月 11 
電気工業 長津江水電株式会社 2， 000万円 1933年 5 月 威鏡南道下岐川面東輿里
。 朝鮮送電株式会社 1， 500万円 1934年 5 月 尽 域
鉱 業 朝鮮鉱業開発株式会社 300万円 1929年 9 月 11 
東 拓 系 鉱 業 東拓鉱業株式会社 700万円 1933年 5 月 。
電気事業 西鮮合同電気株式会社 1， 000万円 1933年12月 平 壌
大 阪 筋 鉱 業 鳳泉無煙炭積株式会社 500万円 1934年 2 月 平安南道f介川郡北面鳳泉里
中 国 筋 電気事業 南朝鮮電気株式会社 246万円 1924年 3 月 群 山
。 南朝鮮水力電気株式会社 250万円 1929年10月 全 1i 
。 大田電気株式会社 250万円 1911年 5 月 大 田
政 府 系 製鉄工業 日本製鉄鮮内工場 投資額1， 693万円 1934年 1 月 兼二浦
大 1 系 鉱 業 朝鮮合同炭磁株式会社 215万円 1931年 6 月 尽 城
鉄道運輸業 朝鮮鉄道株式会社 5， 450万円 1916年 4 月 。
大 橋 系 電気工業 尽域電気株式会社 1, 500万円 1908年 9 月 。
H~ 部 系 鉄道運輸業 金剛山電気鉄道株式会社 1 ， 200万円 1919年12月 江原道鉄原
藤 山 系 製糖工業 大日本製糖鮮内工場 1919年 2 月 平 嬢
二重，伊藤系 紡績工業 東洋紡績鮮内工場 投資額 400万円 1934年 6 月 )11 
大阪，日本棉花系 繊維工業 全南道是製糸株式会社 200万円 1926年 5 月 光 州
。 朝鮮棉花株式会社 200万円 1913年10月 木 浦















三井系 (4) % 田セメント，日本製粉，三井鉱山(産金，アルミ) ，傍系として郡是製糸，東
京芝浦電気など。
鉱業・重工業が中心(払込資本の90%) で，鉱業では三菱鉱業，清津製錬所，
三菱系 ( 6 ) 朝鮮無煙炭，主工業では三菱重工業，軽工業では三菱商事，日清製粉，キリン
麦酒など。












鐘紡系 ( 6 ) 鐘淵紡績の直接工場(綿紡，製糸，スフ，麻の 7 工場)と鐘淵実業(パルプ，鉱業など)。
大日本紡系 ( 2 ) 人絹，織布加工。
東洋紡系 ( 2 ) 直営綿紡績 2 工場と炭積会社。
計 (10) 
日鉄系 (4 ) 兼二浦製鉄所，清津製鉄所，茂山鉄鉱開発(資本金は公称，払込とも5， 000万円)は三菱鉱業と合同経営。
以上 計 (85) 
大川系(交通事業) ，大橋系(電気，農事)，王子系(パルプ，製紙) ，日電系
その他主要産業系 (15) (炭田) ，理研系(アルし製鉄，コム) ，中外産業系(紡織，火薬，鉱業) , 
片倉系(製糸，炭積) ，浅野系(セメント)など。
(2) 朝鮮内主要産業資本系 18% 
特殊会社，準特殊会社(17) 特殊会社として朝鮮林業開発，朝鮮マグネサイト開発，朝鮮鉱業振興など10{士，準特殊会社として朝鮮水産開発，朝鮮燐鉱など27社。
殖銀系 (29) 殖銀系は20社あるが，乙のうち日本高周波重工業と，その子会社が資本金の約60%，漢江水電が約10% を占めている。
斎藤系(製粉，農業，鉄道)，小倉系(電気) ，小林系(鉱業，機械) ，岩村系
その他日本人系 (48) (鉱業，木村) ，田Jl I系(機械) ，引中系(機械) ，立石系(石油販売，運送) , 
賀国系(皮革)など。
朝鮮人系 (6 ) 聞大植系(不動産投資と銀行業) ，金季沫系(農場，紡織，言論機関) ，朴興植系(デパート，貿易) ，方義錫系(交通運輸業)。
(3) その他の一般朝鮮内在籍会社 8% 
注) 特殊会社とは法律または制令によって設立された会社で，準特殊会社とは法令に基づかないが事業の運営l乙総替府
の指示や許可を必要とする会社，または各種統制規則l乙基づき統制機関として指定された会社のことである。
資料)東洋経済新報社 r朝鮮産業の共栄圏参加体制J (W年刊朝鮮』第 1 回， 1942年) 26~34ページ，および趨磯j喜「近代韓
国経済史J (徐龍達訳，高麗書林， 1981年) 461 ~463ぺージ。
そこで次に朝鮮人資本についてみると，前掲表 6 によると， 23年 6 月末から38年12月末にかけ
て朝鮮人会社は社数で202から 2， 278，払込資本金で3， 406万円から 1 億2， 266万円へとそれぞれ
134 植民地期における朝鮮工業化について



















































全朝鮮 11) 朝 鮮 南 部 (2) 朝 鮮 北 部 (3)
金 額 金 額 (2)/(1)例) 金 額 (3)/(1)例)
紡織工業 232, 178 ( 12. 4) 190, 652 ( 22. 7) (82.1) 41 , 526 ( 4.0) (17.9) 
金属工業 129, 669 ( 6.9) 14, 954 ( 1. 8) (11.5) 114, 715 ( 1. 1) (88.5) 
機械器具工業 76, 665 ( 4. 1) 55, 490 ( 6. 6) (72.4) 21 , 175 ( 2.0) (27.6) 
窯 業 61 , 654 ( 3. 3) 16, 293 ( 1. 9) (26.4) 45, 361 ( 4. 4) (73.6) 
化学工業 699, 442 ( 37.3) 108, 575 ( 12. 9) (15.5) 590, 867 ( 57.2) (84.5) 
木製品工業 35, 028 ( 1. 9) 17, 789 ( 2. 1) (50.8) 17, 239 ( 1. 7) (49.2) 
印刷製本業 19, 071 ( 1. 0) 15, 983 ( 1. 9) (83.8) 3, 088 ( 0.3) (16.2) 
食料品工業 373, 404 ( 19.9) 240, 283 ( 28. 6) (64.3) 133, 121 ( 12. 9) (35.7) 
その他の工業 246, 523 ( 13. 2) 179, 814 ( 21. 4) (72.9) 66, 709 ( 6. 5) (27.1) 
メロ'>. 計 1, 873, 634(100.0) 839, 835(100.0) (44.8) 1, 033, 799(100.0) (55.2) 
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